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Two Fine Musical
Programs on Next
Lyceum Numbers
M r s . M u r d o c k a n d P o r t l a n d
A r t i s t s t o B e P r e s e n t e d
April 13 and 19
E V A N K E I S L E R T E L L S
O F P E A C E - T E A M W O R K '
Xpwberjr music* lovoi's wil l be giv
e n a r e a l r r e a t i n t h e n e x t f e w w e e k s ,
according to Prof. Perry Mncy. chair
m a n o f t h e f a c u l t y l y c e u m c o m m i t
t e e . T w o u n u s u a l l y fi n e m u s i c a l
programs wil l be offered as the next
n u m b e r s o f t h i s y e a r ' s l y c e u m
c o u r s e . O n T u e s d a y e v e n i n g . A p r i l
1 3 , M r s . L . J . M u r d o c k , d i r e c t o r o f
v o i c e a t P a c i fi c C o l l e g e , w i l l b e p r e
s e n i e d i n c o n c e r t . A t a l e n t e d g r o u p
o f P o r t l a n d a r t i s t s w i l l p r e s e n t a p r o
gram of chamber music on Apri l ID.
The people of Xcwberg and v ic in
i t y w h o h a v e h e a r d M r s . M u r d o c k
a r e u n a n i m o u s i n t h e i r a c c l a m a t i o n
o f h e r b e a u t i f u l v o i c e a n d fi n e t o n e
r e n d e r i n g . S h e I s r e p o r t e d a s t h e
fi n e s t v o c a l i s t t o h e h e a r d i n N e w -
" . - V p o i s o n " . - c o n t r i b u t i o n t o p e a c e
l . " no t d- " ' .vvmine<l by the purcne>-« o f
hi.s priru-iples, hut by the effective-1
ncss (if his efforts," stated Evan i
iveisler. tiold secretary of the youths' j
s i - c t i o n o f t h e E m e i g e - n c y P e a c e c a m - 1
paigii, In hi.-? address to the Pacifjc j
college student body Friday. Maf. 10. ]
M r . K e l s l e r d l s c t i . ^ . s e d t h e w o r k o f
t h e v a j i o u ) - n e a c e t e a m s a n d t h e i r
a c t i v i t i e s o n t h e P a c i fi c c o a . s t c l u r -
i n - g t h e p a s t s u m m e r . F o l l o w i n g t w o
w e e k s o f t r a i n i n g a t t h e I n s t i t u t e o f
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s , h e l d l a s t
s u m m e r a t W h i t t i e r c o l l e g e , t h e
t e a m s o f f o u r , . s e l f - fi n a n c e d , m o v e d
i n t o v a r i o u s s m a l l c o m m u n i t i e s t o
c a r r y o n t h e w o r k o f s p r e a d i n g t h e
}>eace message. These teams worked
w i t h a l l t h e c o m m u n i t y g r o u p s , l o d g -
e . s . a n d o r g a n l z . t t l o n s p o s s i b l e , c o n
t a c t i n g a s n e a r l y a - s p o s s i b l e o n e
hundred per cent of the people in j
t h e c o m m u n i t y . A c o n s t a n t e f f o r t
wa.s, made to educate people on the
s u b j e c t o f p e a c e , i t s c o s t s a n d a d v a n
t a g e s o v e r w a r .
" T h e p e r t i n e n c e o f t h e p e a c e q u e s
t i o n i s m o r e a c u t e d u e t o t h e I n -
o r e a . s e d e f f e c t i v e n e s s o f w a r m e t h -b c r g f o r m a n y y e a i - s . O n e l o c a l m u
sic lover ."tatecl that "fire and water" I ods," said lilr. Keisler.
could not keep him from attcmding ' Mr. Keli^ler closed his remarks
any concert to be given by Mrs. i i lur- with a challenge to the students to
d o c k . A n n o u n c e m e n t > a . s t o h e r p r o - v o l u n t e e r t h e i r s e r \ ' i c e a f o r t h e c a u s e
gram has not as j*et been made but: of peace which, restated by Presi-
prev iou.s concer ts have proven her i dent Pennington was, "Hero is an
excel lent choice of songs. Wood-Mar ' oppor tun i ty, not to make 5201} a
h a l l s h o u l d b e fi l l e d t o c a p a c i t y o n m o n t h b u t t o w o r k a l l s u m m e r a n d
t h e e v e n i n g o f A p r i l 1 3 . p a y y o u r o w n s a l a r y . "
T h e c h a m b e r m u s i c p r o g r a m o n R e l a t i o n o f s e v e r a l i n c i d e n t s w h i c h
Pacific College Dormitory
Subscription Fund
Siihsoripl ions are pouring in for t l io erecfion of the new gir ls'
doriniteiy at Pacific College. Nine days l iavo e1ups(*i l luul a folal
of .SSS.I.OO has been given to the treaHurer of the iJidles' Auxiliary.
The response to this worthy cause has been loyal ly answered by
the pcojile of Newherg who have alway.s been notwl for their lund-
ness and generosity in contributing when funds were needed.
Tho people in tliis violnlty as a whole are ver>- nuieh in accord
with tho building program, as it will not. only mean better livable
condifion-s for the students, but wil l inoun work for Newherg peo
ple. A town may do one of two things, either progi es.s or deterior
a te . I t cannot s ta j * s t i l l . So w i th tho new homes and l ju i ld ings
planned for Newherg and vicini ty, i t is sure that Newherg is pro
gressing as an up-to-date town of th is s ize should. I ( . wi l l bo a
p leasure to I tnow that when t l i c dormi tor> ' i s eo i i ip lc tcd Pac ifle
wi l l have an up- to -date i ^ iflce ins tead o f tho p ix 'sent ou tmoded
s t r u c t u r e n o w i n u s e .
Anyone w ish ing to con t r i bu te may l eave the i r dona t i ons a *
the fo l lowing: Pacj l lc Col lege, <Mrs. Levi T. Pennington, and the
Gas Company office. The committee is trying to call on everj 'one,
l )u t in ease they do not , subscr ip t ion cards may be secured by
call ing any of the above named.
Purser Discusses
Spauish War with
P.C.Studeut Club
T R I P D E S C R I B E D B Y
C E C I L F . H I N S H A W
April 1.1 will feature isuch artist.s as
Marga ! *e t Tos t , v io l i n ; Bur ton I -am-
b e r t , v i o l i n ; J a n e O ' R e i l i y , v i o l a :
K a t h e r i n e O ' R e i l l y , v i o l o n c e l l o ; a n d
M o r d a u n t G o o d n o u g h , ] ) i a n o s o l o i s t .
T h c - i r p r o g r a m , - w i l l i n c l u d e s u c h
classics as the Piano Concerto No. 4 I
in G Major, by Beethoven; Quar te t ,
Op. 33. No. 3, by Haydn; and Quin
tet, A Major, Op. 81. by Dvorak. This
program promises to be of very high
qual i ty, according to Prof. Earl Wag
ner, teacher o f p iano and inst ructor
o f m u s i c a t P a c i fi c , w h o h a s s e c u r e d
t h e s e P o r t l a n d a r t i s t s .
h a p p e n e d t o t h e v a r i o u s c a m p a i g n
t e a m s p r o v e d a m u s i n g t o t h e s t u -
d e n t s .
Two sk i ts f rom the Freshman play, I c iv i l war s i tuat ion at the Interna- '
" C l a r e n c e , " f o l l o w e d M r . K e i s l e r ' s t i o n a l R e l a t i o n s c l u b T h u r s d a y e v e -
t a l k . n i n g , M a r c h 1 8 .
Mr. Purser based his remarks on |
word from his brother in Spain. Mr. i
Purser himself lived as a boy for two
years in Spain during which time
his father was employed in the con
s t r u c t i o n o f a d r y d o c k t h e r e .
The group first discussed the life
O n T h u r s d a y , M a r c h 2 5 , C e c i l F .
H i n s h a w g a v e a n i n t e r e s t i n g c h a p e l
t a l k i n w h i c h h e t o l d o f a r e c e n t t r i p
h e h a d m a d e t h r o u g h t h e s o u t h w e s t -
International Relations Group ern pan of the united states. He
d e s c r i b e d B o u l d e r d a m , t h e N a v a j o
I n d i a n v i l l a g e s , t h e r u i n s o f t h e c d i f f -
d w e l l e r s ' h a b i t a t s i n N e w M e x i c o ,
t h e G r a n d C a n y o n a n d m a n y o t h e r
i n t e r e s t i n g p l a c e s . I n c o n c l u s i o n h e
u r g e d a l l w h o s h o u l d e v e r h a v e . s u c h
Hears Local Man's Views
On Spanish Situation
G . M . P u r s e r , a s s i s t a n t m a n a g e r
of the Newherg Branch of the hirst opportunity to take the southern
Na t i ona l Bank o f Po r t l and . l ed an
in fo rma l d i scuss ion on the Span ish ,
T R E F I A N P R E S E N T S
E A S T E R S E R V I C E
I n v i e w o f t h e E a s t e r s e a s o n , t h e
Trefian literary society of Pacific Col
l e g e p r e s e n t e d a n E a s t e r p r o g r a m
for student chapel Friday, March 26.
The program was presented before a
backg round o f f e rns and l l l i as and
d a f f o d i l s . D o l o r e s M i l l e r r e a d t h e
scr ip ture wi th a musica l background
f u r n i s h e d b y R u t h C o p p o c k . A v o
cal solo, "Open the Gates of the Tem
p le , " was sung by Rache l Pember -
t o n . H a z e l W i l l i a m s t h e n r e o d f j o m e
E a s t e r p o e t r y. A c h o r u . « } o f e i g h t
g i r l s f rom the Trefian scx i ie ty sang
"The Old Rugged Cross." Jean Cof
fi n a n d H e l e n S c h m e l t z e r s a n g a s a
due t . " In the Garden . " To conc lude
the prog i *am the g i r l s ' chorus sang
"He Aroee . " Mus ica l i n te r ludes and
accompan iment .s were fu rn i shed by
R u t h C o p p o c k .
Deer Hunting Is
Theme of Speech
Equipment and Mounted Spec
i m e n s I n t e r e s t S t u d e n t s
D r . T h o m a s W . H e s t e r , p r e s i d e n t
o f t h e I j o a r d o f P a c i fi c c o l l e g e , d e m
o n s t r a t e d s o m e o f t h e i n s a n d o u t s
o f d e e r h u n t i n g t o P a c i fi c s t u d e n t s
du r i ng t he chape l hou r l as t Thu rs
d a y .
A n i m p r o v i s e d f o r c i s t p r o v i d e d a
sult^le setting for Dr. Hester's ex
hibition of the various aspects of the
spor t . Dr. Hester is a veteran deer
hunter and d isp lay€< i the mounted
h e a d s o f a M i c h i g a n a l b i n o d e e r , a n
e a s t e r n O r e g o n m u l e . d e e r , a w e s t
c o a s t b l o c k t a i l d e e r a n d a s o u t h e r n
Oregon blacktall, as well as the skins
o f a m u l e d e e r a n d a w e s t c o a s t
b l a c k t a i l . H o s a i d t h a t t h e m u l e d e e r
w a s n o t s o n a m e d b e c a u s e o f t h e
s i z o o f i t s e a r s b u t b e c a u . s e i t s t a l l
r e s e m b l e s t h a t o f a m u l e . F u r t h e r
more he i5tat«i that although he tries
to hunt deer as nearly legally as pos
s i b l e , a b o u t t h e o n l y p l a c e o n e c a n
s h o o t a d e e r a b s o l u t e l y l a w f u l l y i s
w h e n t h e d e e r i s u p a t r e e .
Under-Sea Life
Shown by Schmoe
Lyceum Lecture and Pictures
N o v e l a n d I n s t r u c t i v e
T h e i l l u s t r a t e d l e c t u r e o n m a r i n e
of the people of Spain and the nature given at Pacific college last Tues-
of the country. Mr, Purser state day evening as a number on the cur-
that the people of Spain are, in gen- lyceum course by Prof. Floyd
eral, backward. Many of the people gchmoe, son of E. D. Schmoe, janitorlive in the cities which are still en- pacific College, proved Intere.'st-
closed by walls. Those outside the educational to those who
walls are mostly farmers and illlt- privileged to attend,
erate. There is little running water The lecture was entitled "I Live
or other modern conveniences. Only Under the Sea." for Mr. Schmoe did
about one-third of the school age ^luch of his ob.servIng and took many
population of Spain is being educat- pictures from a concrete room built
e d . i e s p e c i a l l y f o r t h i s w o r k a r i d a n c h o r e d
An interesting incident was cited Puget Sound. It weighs six tons
by Mr. Purser which showed the four windows, each an inch
primitive methods in use. He^ said ^hjck. He stated that the s«2a offersthat upon his arrival two men »ifted . scientist, the naturahst and
his trunk and placed it upon the explorer the most fertile field for
head of a woman who walked away j inve.s-igation left In tho world. Ac-
w i t h i t . c o r d i n g t o M r . S c h m o e t h e o c e a n c o n -
Mr. Purser stated that he felt the tains 324 mil l ion cubic miles of wa-
Spanish civil war was a conflict be- ter, covers seven-tenths of the
tween the communist ic element and earth's surface, averages a depth of
the pro-dictatorship forces. He fur- three mile."? and Is seven miles deep
ther b rough t ou t the fac t tha i wh i le in some p laces . He sa id tha t the
Tarkington Play
"Clarence," Given
By Freshman Cast
Class Play Draws Big Crowd;
Provides Rip-roar ing
Comedy for All
T h e F r e s h m a n c l a s s o f P a c i fi c C o l
lege prese ined the p lay "C larence"
b y B o o t h T h r U i n g t o n , t o a l a r g e
c r o w d i n t h o W o o d - M . T i * H a l l a u d i
t o r i u m r ' r i d a y n i g h t , M a r c h 1 1 .
T h e p l a y , w h i c h i s a t y p i c a l Ta r k
i n g t o n c o m e d y c o n c e r n i n g m o d e r n
f a m i l y l i f e a n d p r o b l e m s , w a s e x c e p
t i o n a l l y w e i r c a s t f o r a c l a s s p l a y
a n d g a v e e v i d e n c e , n o t o n l y o f l o n g
a n d h a r d w o r k , b u t o f r e a l h i s t r i o n i c
a b i l i t y I n t l i e F r e . s l i m a n c l a . i s .
H o w a r d H a r r i s o n g a v e a fi n e p e r
f o r m a n c e a s C l a r e n c e , w h o h a d " b e e n
i n t h e a r m y , " a n d w a s t h o h a n d y
m a n a b o u t t h e h o u s e . A l fi * e d a M a r
t i n a s C o r a W h e e l e r a n d L e r o y P i e r -
s o n a s B o b b y W h e e l e r s t a r r e d w i t h
t h e i r b r o t h e r a n d s i s t e r i i u a r i * e l s ,
w h i c h w e r e v i o l e n t a n d f r e q u e n t a d
d i t i o n s t o t h e c o m e d y o f t h o p i e c e .
T h e r o l e o f M i s s V i o l e t I ' i i v n c y , C o
r a ' s g o v e r n e s s , w a s w e l l p l a y e d b y
E s t h e r M a y W e c s n e r . T h e o t h e r
m e m b e r s I n t h e c a s t w e r e R u t h
H o d s o n a s M r s . W h e e l e r , t h o s t e p
m o t h e r ; P h i l l i p S m i t h a s ^ I r . W h e e l
e r ; J e a n S p a u l d i n g a s D e l i a , t h e
m a i d ; R o b T t . S i e l o f f a s D i r . ' . v I J L l t c ,
t h e b u t l e r ; A l i d a B l o o m a s M r . s . M a r -
l y n , t h e o fi l c e s e c r e t a r y ; a n d D o n
M i l l s a s H u b e r t S t e m .
M u c h c r e d i t f o r t h e s u c c e s s o f t h o
p l a y g o e s t o M i s s V e v a G a r r e t t , t h e
d i r e c t o r . O t h e r m e m b e r s . o f t h o p r o
d u c t i o n s t a f f i n c l u d e d D o n S t r a i t a n d
L a d e a n i l a r t l n . s t i a g e m a n a g e r s ;
C h a r l e s S m i t h , a d v e r t i s i n g m a n a g e r ;
J a c k B e n n e t t , b u . s i n e s s m a n a g e r ;
L o r e n M a r d o c k , p r o p e r t y m a n a g e r ;
D o l o r e s M i l l e r , p r o m p t e r . U s h e r s ,
h e a d e d b y A i l e e n B u s h , i n c l u d e d W i l
l i s B a r n e y , W i l b u r B u s h o n g , C h i r l e e
S m i t h , W a r r e n B e h r e n s , O s c a r M u e l
l e r . a n d F r e d R y a n .
M U S I C C L U B H E A R S
R E P O R T S O F O P E R A S
Choate, Newby Chosen Heads
Of Y. Groups for Coming Year
Wilbur Newby was e lected pre. '^ i -
d e n t o f t h e Y. M . C . A . a t P a c i fi c
f o r t h o c o m i n g y e a r a t a m e e t i n g
March 17 . He succeeds A l l en Had-
ley. Alfred Boyer w.is chosen vice-
p r e s i d e n t , E a r l L a y m a n , s e c r e t a r y ' ;
Rober t S ie lo f f , t r ( i asu re r, and P iP f .
Gu l l ey, f acu l t y adv i se r.
The.se new officers wore insta l led
a t a ce remony conduc ted las t Wed
nesday by the adviser. Tho entire
c a b i n e t w h i c h I n c l u d e s o t h e r c o m
m i t t e e h e a d s c h o s e n b y t h e n e w p r e . s -
ideht, was instal led at this t ime.
These other committee chairmen who
■were installed are as follow.s: Depu
tation, Monte Whitwell; social and
soc ia l se rv i ce . V i c to r .Morse ; pub l i
city and member!?hip, Harold Rob
erts; world fellowship, Lewis Hos-
k ins. The v ice-pres ident is automat-
ioaffy the chairman of the religious
meetings committee and the treasur
er serves as chairman of the finance
commi t tee . These o fficens and com
m i t t e e c h a i r m e n m a k e u p t h o < > a l > -
inet tvhlch Is the governing body of
t h e o r g a n i z a t i o n . A c a b i n e t m e e t
ing wi l l be held th is evening where
t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e d i f f e r e n t
c o m m i t t e e s w i l l l > e w o r k e < l o u t . T h e
Wednesday aKsotj lat lon meeting
b e d e v o t e d t o i n d i v i d u a l c o m m i t t e e
mee t i ngs f o r ou t l i n i ng o f t he wo rk
f o r t h e c o m i n g y e a r .
T h e n e w p r e s i d e n t a p p o i n t e d a
c o m m i t t e e t o d r a w u p a n a m e n d
m e n t i o t h e c o n s t i t u t i o n r e g a r d i n g
t h e h a n d l i n g o f t h e o r g a n i z a t i o n ' s
fi n i m c e s w h i c h w i l l b e v o t e d o n i n
t h e n e a r f u t u r e . T h e m e m b e r s o f
t h i s c o m m i t t e e a r e a s f o l l o w s : V i c t o r
M o r s e , I v a n M a k l n s t e r , V e r l E h n r y ,
a n d P r o f . G u l l e y .
T h e n e w Y . W . C . A . c a b i n e t w a s
i ns ta l l ed a t an imp rass i ve , cand le -
l ighted ceremony In the Y. W. room
We d n e s d a y m o r n i n g o f l a s t w e e k .
After a few songs were sung by the
( C o n t i n u e d o n p a g e t w o )
neither side represents the American
kloal, the plan of a dictatorship is
t h o l o s s e r o f t w o e v i l s .
T h e f u n d a m e n t a l b a c k g r o u n d o f
t h i s c h o i c e i s b a s e d u p o n t h e e c o
n o m i c d l f f ( ? r e n c e b e t w e e n t h e t w o
f a c t i o n s . B e c a u s e i t i s b a s e d o n t h e
capi ta l is t ic s tandard, Mr. Purser fa
v o r s t h e d i c t a t o r s h i p o v e r c o m m u n
i s m .
The meeting closed and the gi*oup
l o o k e d o v e r s o m e s n a p s h o t s a n d p i c
ture post cards depicting .scenes in
S p a i n .
After the discussion nominations of
o f fi c e r i ? f o r t h e f o l l o w i n g y e a r w e r e
made. They were'Lewis Ho-skins and
I v a n M a k l n s t o r , p r e s i d e n t ; E m m a
i logue and Ma is te Bur t , v i ce -p res i
d e n t .
( C o n t i n u e d o n p a g e f o u r )
T h e M u s i c c l u b , o r g a n i z e d a b o u t a
month ago. held i t .s third bi-weekly
meet ing Wednesday af ternoon. Mar.
24, in room 18. Esther Mae Wees-
ner, president, presided. As the club
w a s a s y e t u n n a m e d , t h a t m a t t e r
w a s d i s c u s s e d . N o d e fi n i t e n a m e w a n
d e r i d e d u p o n . A f t e r t h e b u s l n e . s a
mee t ing repor t s o f t he va r ious op
eras were given by members of tho
club who had attended them. Maisie
Burt gave nn interest ing descr ipt ion
a n d o p i n i o n o f " C a r m e n . " " I I Tr o -
Matoro . " famous for i t .s Anv i l Cho
rus, was repor ted by Miss Kendal l ,
w h o s a i d s h e h a d e n j o y e d i t v e r y
m u c h . " S a m s o n - a n d D e l i l a h " - w a B
i n t e r e s t i n g l y d e s c r i b e d , b y W i l b u r
N e w b y .
Biographies of Departing Seniors
To Be Published in The Crescent
I n t h e n e w 1 1 3 7 " W h o ' s W h o " w o
f e e l t h a t t h e g l a m o r o u s b a c k g r o u n d
a n d a c t i v i t i e s o f o u r i l l u s t r i o u s s e n
i o r s s h o u l d I k . *
b r o u g h t t o l i g h t ,
and .so, as a mat
t e r o f h e l p f u l n e s s
t o t h o s e w h o
m u s t e d i t t h i s
h o o k , w o p r e s e n t
t h e a u t h e n t i c b i
o g r a p h y ( I f t h e y
t e l l t h e t r u t h
a b o u t t h e m s e l v e s
a n d y o u r w r i t e r
d o e s n o t m i s c o n -
Y. W. C . A . C A B I N K T R E T R E AT
The Y. W. cabinet retreat was held
Monday, March 15, at tho home of strue their meaning) of those high
M r s . S l i v e r. T h e a f t e r n o o n w a s n ^ i n d e d a n d m i g h t y s e n i o r s o f P a c i fi c
spent in knitting and di.«»cus«ion of college.s e v e r a l g e n e a l o g i e s . A r l o u i n e B e n n e t t , D e c e m b e r 2 6 .
At 5:30 the pot-luck dinner i9i3_{?) date of death questionable,
« r v « l I n b o m m N e w b e r e . O r e g o n , a n d
d»h wan aerv«l at i althoUBh at the time of wrltinB nhe
know the contents o ' . ' -is in Newherg, she most certainlyThere was a sh rt retreat ha.s not spent all of her life here,
ingfolo^ngdinner and th^^^ the age of five in an effort towas close  by all singing the Y. W. aupposo. she went
song, "Fo l low The Gleam. '
to Portlond where ."he attended Rich
m o n d G r a m m a r s c h o o l a n d Wa a l i -
Ington high school.
i\ir seven ycar.s while living In
Portland, Arlouine wa.s a member of
the Campilre Gir ls organizat ion, and
w h e n t h e o l d e r m e m b e r s o f t h i s
group formed the 7 Love Sorority,
Miss Bennett joined this .sorority and
i . s s t i l l a m e m b e r o f t h e g r o u i ) .
F o u r y e a r s a g o , A r l o u i n e s t a r t e d
to school at Pac ific College and the
lost four years of her school life have
been lots of fun, she stiys. She ha«
been an act ive Trefi. in memlter and
has been marshal and is now secnv
tary of that society. Be.sid08 work in
that organization, she has been and
is a member of the V. W. C. A.. Mu
s i c c l u b , a n d c h o r u s . T h r e ( ! y e a r s
ago she was one of a trio that enter-
tti ined at college programs and help
ed in entertainments in and around
t h e N e w b e r g v i c i n i t y .
On being approached as to hobbies,
she admits that she ha.s had seven
years of piano and certainly enjoys
(Continued on page four)
Publ ls l icd bl-wcokly dur ing the col lege year by the Student Body of
P a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o n
1 2 1 > I T O K — M A I S r i O J J U R T
A s s o c i a t e I C d i l o r H e l e n S c h m e l t z e r
S p o r i fi  H d i t o r H v e r l l l B r o l l l a r
A d v i s e r E m m a K e n d a l l
A d v e r t i s i n g M a n a g e r I v a n M a k l n s t e r
I l u s i n e s a M a n a g e r - - W a y n e T a t e
C i r c u l a t i o n M a n a g e r O r l a K e n d a l l
A r t E d i t fi r E a r l R a y m a n
Hepo r l c r s : War r t - n Beh rens , Ma ry J i r ooks , Es the r M i l l e r, Lew i s
l l o s k l n s . L u c y W i l s o n , I v O l s r t o l > e r l s . E m m a J - l o g u e , T l e o l a S y m o n s ,
B e t t y W i l l i a m s . P e g g y O t i s , I l u i h W i l d e , U o r o t h y C h o a t e , V e r a y i c k H ,
J I a r y C o l l v c r .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f fl c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s — 5 0 c a y e a r
H O W D Y, F O L K S !
We're just a coupl'a gals trying to step into shoes too
big for us, but we'll try to fill 'em. We assure you that if
you have never tried publishing a paper you haven't the
least idea how to appreciate what Lewis and Delmer and .
their helpers have-been so efficiently accomplishing for the
A l m a M a t e r .
Much that will be printed in The Crescent will of ne
cessity not be new to the students because in such a small
group as our college community forms and with the school
paper published bi-weekly it is inevitable that most of the
students know much of the news before The Crescent pub
lishes it. However, with good cooperation from the rest of
the students, we hope to faithfully chronicle doings of in
terest to Pacific College students, faculty, alumni and
f r i e n d s .
We submit the following objectives for The Crescent
for the coming year (we acquired the habit of outlining ob
jectives in our Secondary Education class and we are con
vinced that it is a good idea):
1. To report news accurately and interestingly.
2. To record al l doings of importance in connection
" w i t h t h e s c h o o l .
3. To present issues and advocate changes.
4. To promote good feeling between the college and
the people of Newberg.
5. To advertise Pacific College.
6. To provide an advertising medium for Newberg
m e r c h a n t s .
We are open to suggestions at all times and although
we do not promise to use all that may be made, at least we
will consider them and will undoubtedly find some worth
t r y i ng .
Having made these explanations we present for your
approval our first edition of The Crescent.
W H E R E W E R E Y O U W E D N E S D A Y ?
At both the Y. M. and Y. W. C. A. installations mem
bers other than retiring or incoming officers were conspic
uous because of their scarcity. The Christian associations
are doing a lot of good on the campus but their effectiveness
is most certainly hampered by lack of numbers. Pacific
College rs a church-supported school and the Y. W. and Y.
M. C. A. offer to every student an avenue of spiritual growth
and mutual helpfulness. Give them a chance!
E A S T E R
The Easter season has passed again. Coming in the
spring as it does, at a time when the trees are budding and
flowers are awakening, it signifies the resurrection of our
Lord. Easter brings a new feeling of life and universal
brotherhood. With our cantatas and Lenten season, and
other things connected with Easter, our spirits are renewed,
but after Easter we tend to forget. What a difference it
would make in not only our lives but our feelings toward
others, if we could keep this spirit alive from one Easter
season to another! Christ arose at Easter time, but He
l i v e s f o r e v e r m o r e !
U n d e r t h e l e a d e r s h i p o f I M l s s V e v a
E. G.arrett, a Rroup of Paelfic College
a t u d e n t s w i l l p r e s e n t a n a s s e m b l y
p r o g r a m l o t h e s t u d e n t s o f C a n b y
union h igh school Apr i l 14. Defini te
plans for the program have not yet
b e e n a n n o u n c e d .
( Mr. Mar lon Wins low, a member o f• the clasti of "27 and now superintend
e n t o f s c h o o l s a t G r a n t s P a s s , a n d
h i s w i f e , H l l m a H c n d r l c k s o n W i n -
s l o w , a g r a d u a t e i n ' 2 1 1 , v i s i t e d a t
t h e h o m e o f M r . a n d M r s . A x e l H e n -
Urlckson of Newberg a week ago.
An old ball cap. a bunch
o f f l o w e r s —
Sure . Rede ly has h i s
w o r k d o n e r i g h t ,
- Because In all his study
h o u r s
He works where there
la lots of light.
Y A M I I I I . L E L h X ' T R I C
( : O M P y \ N i '
"IJghfens Your Way"
In the Light of
Scripture
( B y W i l b u r N e w l j y )
N o t e : t h e f o l l o w i n g a r t i c l e l . s r e
pr inted . f rom fhe Evangel ical Fr iend
f o r S e p t e m b e r , 1 9 3 G . T h e fi r s t i n
s t a l l m e n t w a s p r i n t e d I n a p r e v i o u s
i . s s u e . T h L s i s t h e s e c - o n d .
S A L V . Y T I O X : E X r i i l M K N C K
O i l K I T l ' . V L ?
T h e fl l c t i o n a r y d e fi n e s " s o u l " a f
t h e s p i r i t u a l , r a t i o n a l , a n d i m m o r t a l
part in man; also as the life, e.ssence,
o r m o v i n g a n d i n . s p i r l n g p o w e r .
S h o u l d t h e a b o v e d e fi n i t i o n b e s u b
s t i t u t e d . t h e s c r i p t u r e w o u l d t h e n' r e a d a s f o l l o w s :
1 " — a n d m a n b e c a m e a l i v i n g e s -
! .sence of life (or) a moving and in-' spiring power." The Book of Begln-
[ nlngs also records that the "Spirit! of God" was instrumental in the ere-
■ a t i o n . R e a d i n g f u r t h e r , w e f i n d t h a t
man was first created in the imago
o f G o d . T h e c o n c l u s i o n i s t h a t " G o d
I s a S p i r i t " . . . " w h i c h n o m a n h a t h
s e e n . " M a n w a . s c r e a t e d I n G o d ' s
i m a g o , t h e r e f o r e m a n - I s a s i J i r i t
clothed in fleeh and blood. The .spirit
I s t h e s o u l . I t I s t h e e s s e n c e o f l i f e ,
b o t h p r e s e n t a n d f u t u r e .
T o t r a c e t h e r e l a t i o n s h i p o f t h e
h u m a n f a m i l y w i t h G o d w o u l d b e a
t e d i o u s a n d n e v e r - e n d i n g t a s k . H o w
e v e r , s c r i p t u r e t e l l s u s t h a t S a t a n
c a u s e d E v e a n d A d a m t o s i n a g a i n s t
G o d a n d t h e r e b y I n t e r r u p t e d t h e A l
m i g h t y ' s p r o g r a m f o r m a n k i n d . S i n
n e v e r h a s h a d n o r n e v e r w i l l h a v e
a n y t o l e r a n c e i n t h e s i g h t o f G o d
w h e n i t s g a u d y b a n n e r s a r e fl a u n t e d
b e f o r e H i m . T h e P a r a d i s e o f E d e n
w a s l o s t f o r e v e r t o m a n ; b r i a r s a n d
t h i s t l e s g r e w o u t o f t h e g r o u n d f r o m
w h i c h m a n n o w i s f o r c e d t o s u r v i v e
b e c a u s e o f h i s fi r s t , s i n , a n d a s h e
c a m e f r o m d u s t , s o m u s t h e r e t u r n
— i n b o d y .
G o d p r o v i d e d a n a l t e r n a t i v e f o r
m a n w i t h w h i c h e t e r n a l d a m n a t i o n
c o u l d b e a v o i d e d — t h e s i n o f f e r i n g .
T h e b l o o d o f t h e c o v e n a n t , p r i o r t o
t h e fi r s t c o m i n g o f t h e S a v i o r ,
b r i d g e d t h e g a p o f s i n w h i c h s e p a r a t
e d G o d a n d m a n . T h e r e n e v e r h a s
I been nor never wil l be any earthly
p e r s o n e x e m p t f r o m G o d ' s p l a n o f
r e d e m p t i o n i f t h e W o r d h a s r e a c h e d
h i s e a r s . T h i s i s e v i d e n c e d b y
, C h r i s t ' s o w n w o r d s , " N o m a n c o m -
j eth unto the Father but b^- me. . . .Y e m u . s t b e b o r n a g a i n . . . . T h a t
I which fe horn of the flesh is flesh;' a n d t h a t w h i c h i s b o r n o f t h e S p i r i t
lis Spirit." (John 3: 3-7).
I It will be recalled that after the
c h i l d r e n o f I s r a e l w e r e f r e e d f r o m
Eg> 'p t lan bondage. God began the
fi r s t f ^ a l o r g a n i z a t i o n o f t h e c h u r c h .
T h e r e h a s a l w a y s b e e n a p l a n o f r e
d e m p t i o n : m a n h a . s a l w a y s h a d a n
o p p o r t u n i t y t o r e c l a i m h i s l o s t s o u l .
Q u o t i n g E x o d u s 2 9 : 3 ( { :
" A n d t h o u s h a l t o f f e r e v e r y d a y
a b u l l o c k f o r s i n o f f e r i n g f o r a t o n e
m e n t : a n d t h o u s h a l t c l e a n s e t h e a l
t a r , w h e n t h o u h a s t m a d e a n a t o n e
m e n t f o r i t , t o s a n c t i f y i t .
" S e v e n d a y s s h a l t t h o u m a k e a n
a t o n e m e n t f o r t h e - a l t a r , a n d s a n c
t i f y i t : - a n d I t s h a l l b e a n a l t a r m o s t
' h o l y ; w h a t s o e v e r t o u c h e t h t h e a l t a r
s h a l l b e h o l y. "
There is seen God's eaaiy plan for
s a l v a t i o n o f t h e s o u l . B u t e v e n d u r
ing the per iod o f Moses, sa lva t ion
w a s n o t s u f fi c i e n t f o r t h e t r u e . G o d
l i k e l i f e . I t i s n o t i c e d i n t h e a b o v e
s c r i p t u r e — s a n c t l f t c a t i o n i s m e n
t i o n e d .
(Continued next issue)
i i E I S R I S E N
C H O AT E , N E W B Y
C H O S E N Y H E A D S
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Ray's Place
Drop in for a
Coco-Cola
and a visit with
you r f r i ends I
g r o u p , l e d V j y Vo i a H i c k s , a n d I ' e g g y
O t i s h a d r e a d t h e E a s t e r . s t o r y e a c h
m e m b e r o f t h e r e t i r i n g c d / n ^ ' ; i n
s t a l l e d h e r s u c c e s s o r b y p r e . s e n t i n g
h e r w i t h a w h i t e c a r n a t i o n a n d
c h a r g i n g h e r w i t h t h e d u t i e . - ^ o f h e . -
o fl i c e . T l i e n e w o f fi c e r a a r e D o r o t h y
C h o a t e , p r e s i d e r . t : B e t t y W i l i k i i n s ,
v i c e - p r e s i d e n t a n d c h a i r m a n o f t h e
r e l i . g i o u a m e e t i n g s c o m m i t t e e ; R e o l a
S y i n o n . s , s e c r e t a r y ; E . s t h e r M a o W c - - »
n e r . t r e a s u r e r ; a n t l t h e f o l l o w i n g
c o m m i t t e e c h a i r m e n : G r a c e H a m p
t o n . C h r i s t i a n w o r l r l c d u r . a l l a n ; H n z i - l
W i l l i a m s , m u s i c ; L o i s I l o i u - r t a . p u b
l i c i t y ; R u t h I l o d s o n , . - u c i n " . ; A l f r - . d a
M a r t i n , d e p u t a t i o n ; H e l e n S r h m e i i z -
e r, soc ia l . se r v i ce ; E . s thc r Ma^ V. ' - - - -
n e r . f i n a n c e ; a n d M i s s A l l e n . - j i - ' . v L - - • . . .
F o l l o w i n g t h e i n s t a l l n t i i n M . . ; . . i e
B u r t a n d G l o r i a H o f T m a i i s . a n g " E v
e r y D a y W i t h J o s u . s I s S w e e t r r T h a n
t h e D a y B e f o r e . " a n d M L s a E m m a
K e n d a l l c l o . s e d t h e m e e t i n g w i t h
p r a y e r .
Drcps Shop Beauty Salon
( la ra M . . Jones Mar> - N . G i l he r t
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u W a n t
W . A L L A C E & S O X
C h a r l e s B e a l a , c l a s s o f ' 2 9 a t P a
cific College, has been made presi l.'iit
o f F r i e n d s B i b l e c o l l e g e a t H a v L a n d ,
K a n s .
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repai r ing
Hea(]quarter.s for .Archery Tackle
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , 0 : - e .
Wood's Drug Store
D r u g s — F o u n t a i n
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Ofiice over U. S. Nat iona l Bank
P h o n e s 1 7 1 V V
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office in Eroolcs Building
P h o n e s 2 3 9 J
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—Phone 37R
Newberg, Oregon
m i l k s h a k e s
I C E C R E A M
RAY MILLER, Prop.
Herbert Swift
A t to rney a t Law
U n i o n B l o c k
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hal]
Phones: Office 107R; Residence 222W
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
at a l l t imes
W. W. HOLLINGSWORTH
& SON, INC.
STORE of QUALITY
J F u n d t u r e M o r t i c i a n s
COLLEGE
PHARMACY
Prescriptions Filled
Candy
Confectionery
Try our
Thick Milkshalies
ray PARRISH, Prop.
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